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Annotation. The development of the master program "Artificial Intelligence and Machine 
Learning" is described. The foundations of this area were formed during the formation at the 
Department of Computer Engineering in 2004 of the scientific group of Intellectual Image 
Processing. In the process of developing a scientific group from 2007 to 2019, 9 candidate 
dissertations were defended. 4 initiative projects of the group are supported by the RFBR 
Grants. Currently, the educational process for the master's program is provided by 1 
professor, doctor of technical sciences, 2 associate professors, candidate of technical 
sciences, 3 assistants and 8 graduate students. 
 
В 2004 г. на кафедре вычислительной техники ТПУ была создана научная группа 
Интеллектуальной обработки изображений (ИОИ) в составе: профессор Спицын В.Г., 
аспирант Цой Ю.Р., студенты: Чернявский А.В., Федотов И.В., Белоусов А.А. В 2006 г. 
предложенный научной группой проект «Разработка технологии автоматизированного 
улучшения качества цифровых изображений на основе применения 
эволюционирующей нейронной сети» был поддержан грантом РФФИ № 06-08-00840. 
В 2007 г. в диссертационном совете Д 212.269.06 при ТПУ защищена диссертация на 
соискание ученой степени кандидата технических наук: Цой Ю.Р. 
«Нейроэволюционный алгоритм и программные средства для обработки изображений» 
[1]. Руководитель – профессор Спицын В.Г.  
В 2009 г. предложенный научной группой проект «Создание программного 
комплекса автоматизированной обработки изображений и распознавания образов на 
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основе применения искусственных нейронных сетей, регуляторных сетей и 
эволюционных алгоритмов» был поддержан грантом РФФИ № 09-08-00309. 
В 2010 г. в диссертационном совете Д 212.269.06 при ТПУ защищена диссертация на 
соискание ученой степени кандидата технических наук: Белоусов А.А. «Алгоритмы и 
программные средства эволюционной обработки изображений». Руководитель – 
профессор Спицын В.Г. 
В 2011 г. руководителем магистерской программы «Компьютерный анализ и 
интерпретация данных (КАИД)» по направлению «Информатика и вычислительная 
техника» был назначен профессор Спицын В.Г.. В этом же году была проведена 
реорганизация магистерской программы с целью приведения в соответствие ее 
направленности с тематикой научной группы ИОИ [2]. 
В 2012 г. предложенный научной группой проект «Создание комплексных 
технологий распознавания объектов на изображениях на основе применения моделей 
зрительного восприятия и методов вычислительного интеллекта» был поддержан 
грантом РФФИ № 12-08-00296. 
В 2010 г. в диссертационном совете Д 212.267.12 при ТГУ защищена диссертация на 
соискание ученой степени кандидата технических наук: Болотова Ю.А. “Алгоритмы 
обработки и анализа изображений иерархической временной сетью”. Руководитель – 
профессор Спицын В.Г. 
В 2014 г. в диссертационном совете Д 212.267.08 при ТГУ защищена диссертация на 
соискание ученой степени кандидата технических наук: Нгуен Т.Т. «Алгоритмы 
распознавания жестов на видеопоследовательностях». Руководитель – профессор 
Спицын В.Г. 
В 2014 г. в диссертационном совете Д 212.267.12 при ТГУ защищена диссертация на 
соискание ученой степени кандидата технических наук: Фан Н.Х. «Алгоритмы 
обработки и анализа символов вейвлет-преобразованием, методом главных компонент 
и нейронными сетями». Руководитель – профессор Спицын В.Г. 
В 2014 г. в диссертационном совете Д 212.267.08 при ТГУ защищена диссертация на 
соискание ученой степени кандидата технических наук: Буй Т.Т.Ч. «Алгоритмы 
распознавания лиц и жестов на основе вейвлет-преобразований и метода главных 
компонент». Руководитель – профессор Спицын В.Г. 
В 2016 г. в диссертационном совете Д 212.267.12 при ТГУ защищена диссертация на 
соискание ученой степени кандидата технических наук: Друки А.А. «Алгоритмы 
нейросетевого детектирования и распознавания символов на сложном фоне». 
Руководитель – профессор Спицын В.Г. 
В 2016 г. в диссертационном совете Д 212.267.08 при ТГУ под руководством 
Спицына В.Г. защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата 
технических наук: Калиновский И.А. «Метод нейросетевого детектирования лиц в 
видеопотоке сверхвысокого разрешения». Руководитель – профессор Спицын В.Г. 
В 2017 г. в диссертационном совете Д 212.267.08 при ТГУ защищена диссертация на 
соискание ученой степени кандидата технических наук: Хаустов П.А. «Алгоритмы 
распознавания рукописных символов в условиях малой обучающей выборки». 
Руководитель – профессор Спицын В.Г. 
В 2018 г. предложенный научной группой проект «Создание интеллектуальной 
системы детектирования, распознавания и понимания искаженных печатных текстов на 
изображениях и видео» был поддержан грантом РФФИ № 12-08-00296. 
В 2019 г. на базе магистерской программы КАИД была создана магистерская 
программа на правах ООП «Искусственный интеллект и машинное обучение».  
В настоящее время в новой магистерской программе сотрудниками группы ИОИ 
осуществляется преподавание следующих дисциплин: «Интеллектуальные системы», 
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«Машинное обучение», «Методы распознавания образов», «Нейроэволюционные 
вычисления», «Технологии искусственного интеллекта», «Алгоритмы нейросетевого 
анализа данных», «Методы интеллектуальной обработки и анализа изображений».  
Следует отметить, что сейчас уже в бакалавриатуре начинается обучение студентов 
по дисциплинам «Интеллектуальные системы и технологии» и «Искусственный 
интеллект и нейронные сети». Учебный процесс по указанным дисциплинам 
магистерской ООП и бакалавриатуры обеспечивают 1 профессор, д.т.н., 2 доцента, 
к.т.н., 3 ассистента и 8 аспирантов научной группы ИОИ. 
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